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研究成果の概要（英文）：We conducted transplant experiment in Arabidopsis kamchatica and detected 
home-site advantage by origin. Leaf trichome and life-history worked as adaptive traits. We obtained
 seeds in transplant gardens and conducted re-transplant experiment. Environment, which parent 
generation experienced, affected fitness of offspring generation. However, the trend of home-site 
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